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Ovation Student Exhibition in Savannah
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern
University
The Betty Foy Sanders Department of Art & Blick Gallery presents
OVATION
On Display: September 10 ­ 29
Reception: Thursday, September 22 | 6­8 p.m.
Blick Gallery, Savannah, Ga.
The Ovation exhibition showcases the Georgia Southern University Betty Foy Sanders
Department of Art’s 2016­17 Visual Art Scholarship and Award recipients.
Kathleen Blankenship, Erin Fortenberry, Lyanna Mitchell, Emily Oren, Kimberly Page,
Ray Pettit, Courtney Ryan, and MacKenzie Willard will be featured in the exhibition
which will include drawing, ceramics, graphic design, painting and printmaking.
The closing reception will coincide with Blick Art Material's Madness
sales event. There will also be demonstrations and give aways all
day Thursday. Admission is free and the public is invited to attend. 
Learn more
Blick Gallery is located inside Blick Art Materials
318 East Broughton Street, Savannah, GA
Monday ­ Friday: 8 a.m. ­ 8 p.m. • Saturday: 10 a.m. ­ 7 p.m. • Sunday 11 a.m. ­ 6 p.m.
Blick Art Materials, a leading provider of art materials, has been a long­time supporter and advocate for the arts, and
continues to be involved in many national and local initiatives to support art and offset budget constrictions in schools
and communities.
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